





































び第 5回全日本ジュニア選手権大会個人総合 1, 2位の選手，計 6名を分析対象とした。
＜ブルガリア選手＞。ビアンカ・パノバ 世界選手権 個人総合 1位
0 アドリアナ・ドナフスカ I I 2位
<‘ノ 連 選 手＞。マリーナ・ロバチ II II 4位
0 タチアナ・ドルチニーナ II II 6位
＜日 本 選 手＞。石 香織 全日本ジュニア 個人総合 1位







s一歩きまたはかけ足での移動 (Step) T一回転 (Turn)
Jージャンプ (Jump) p―ーピ ．ヴォット (Pivot)
B —バランス (Balance) F-—柔軟 (Flex)
投―ー中級難度の徒手とともになわを投げ，座位で受けとる技（手具操作に伴う難度）
(4) なわの諸要素別操作方法，使用方法
表 1 競技会成績と各選手の年齢（年齢は 1987年 12月31日現在）
大会名 選 手 名
国名 個 人 総 合 （得点） 年齢
（県名） 順位 なわ 輪 こん棒帯状布合計
第
忌
ビアンカ・バノバ ブルガリア 1 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 17 
13世 エリサベート•コレバ II 2 9.95 9.85 10.00 10.00 39.80 15 
回 界 ょ← アドリアナ・ドナフスカ II 2 10.00 10.00 9.90 9.90 39.80 17 
選
手 ゜
アンナ・コチネバ ソ 連 4 9.90 10.00 10.00 9.75 39.65 17 
権 認2i マリーナ・ロバチ
I 4 9.90 10.00 9.95 9.80 39.65 18 
ヽ タヂアナ・トルチニーナ II 6 9.90 9.95 9.70 10.00 39.55 18 
第全ジ邸•/因‘ 石 香 織 （宮崎） 1 9.50 9.70 9,75 9.60 38.55 14 ~ 
5日ュ、,-:a〇n3う0C/ J JI I 本 ゆかり （東京）
2 9.45 9.45 9.55 9.40 37.85 14 
回本ニ





















ビアンカ・ アドリアナ・ マリーナ・ タチアナ・
石三香織 川本ゆかりパノバ ドナフスカ ロバチ ドルチニーナ
高級中級 高級中級 高級中級 高級中級 高級中級 高級中級
各種ステップ (1) 15(14) (2) 13(11) (1) 18(17) 22 12 15 
胴の屈
MG 1 2 2 2 2 
その他 1 1 1 4 1 1 1 
ノ、ゞ フ一 ンス 2 1 1 1 2 1 
両手軸 6 3 1 2 1 
回転
片足軸 2 3 2 2 1 1 1 1 
ジャ ンプ 4 5 1 3(4) 4(3) 2(3) 1(0) 4(5) 3(2) 6 4 
準アクロバット 3 2 2 2 2 
゜6 25 ， 21 6 24 6 30 7 21 8 22 徒手の難度数
31 30 30 36 28 30 
手具操作に 7 24 11 19 8 22 7 29 8 20 8 22 
伴う難度数 31 30 30 36 28 30 






げられよう。 1回転半 (540°)の回転で高級難度とされるのにもかかわらず，バノバ選手は 2
回転半 (900°)のピヴォットをした後，回転の軸足を曲げた（プリエ）状態で他方の脚を後方
にgoo以上の高さに保った状態で静止するという技を完璧に実施している。また，ロバチ， ド
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3連以上 1 2 1 1 
振り・回旋 19 16 17 15 
投 げ 3 5 5 2 
本操作 10 5 12 4 
ま きつけ 5 3 8 8 
打 ち 1 1 2 
計 47 38 52 37 
石三 川本
1 













ビアンカ・ アドリアナ・ マリーナ・ タチアナ・
石三香織
パノバ ドナフスカ 口ハゞ チ ドルチニーナ
前後横 前後横 前後横 前後横 前後横
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記号： 0 -重跳び（例： 8-重跳び 2連続）， ・ニ重跳び， x腕交差跳び
（印 1つにつき 1跳び， ーは異なった跳びの連続実施を示す）
表 5 なわの使用法（実施回数および実施時間）
>
ビアンカ・ アドリアナ・ マリーナ・ タチアナ・
石三香織
パノバ ドナフスカ ロバチ ドルチニーナ
回秒 回秒 回秒 回秒 回秒
片 手 10 13 5 8 12 14 4 3 7 12 
本 両 手 16 36 10 29 11 34 12 44 12 46 
片 手 5 6 7 13 11 10 3 4 15 6 
． 
本 両 手 1 5 5 6 6 5 2 2 1 1 
本 両 手 2 7 1 2 
四 本 以 上 1 3 1 3 2 8 
その他のもち方 1 2 3 4 4 10 7 18 1 3 
投 げ 3 8 5 1 1 5 10 2 5 4 2 
計 38 77 36 74 50 86 31 77 32 78 




















































































3. 中村隆一・斎藤宏「基礎運動学」， 1978年 医歯薬出版
4. 長谷川洋子「新体操ジュニア選手の演技構成に関する一考察—―個人競技（こん棒）一—」
1987年紀要第22号
